Islamic education: the philosophy, aim, and main features by Fatah Yasin, Raudlotul Firdaus & Shah Jani, Mohd.
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INTERNATIONAL LANGUAGE & EDUCATION CONFERENCE (ILEC2013) SCHEDULE 
 
Day 1, Wednesday, 27 November 2013 




Spring 2 Spring 3 
SUB-THEME: Transformation in Education and Language Studies 
Moderator: Dr Mikhail/Dr Badrul Moderator: Dr Fariza/Dr Haliza 
Moderator: Ust. Wan Moharani/ Ustazah 
Lubna 
 
Parallel Session 1 
 
Parallel Session 1 Parallel Session 1 
8.30-8.40 am  
iLEC2013-10 
تعليم اللغة العربية في جامعات نيجيريا ، 
 اتجاهات وتحديات واقتراحات
Abdulwahab Salaudeen 
 جامعة دمترو، نيجيريا
 
iLEC2013-19 
The Use of Animation in The 
Transformation of Teaching Malay 
Language Sentence Making 
Rozani Muri, Ser Pui Feng, Jamaliah 




Kata Pinjaman Arab dalam Bahasa Melayu 
Analisis dari Sudut Morfologi 
Ibtisam Bt. Abdullah 
Prof. Dr. Zaharani Ahmad 
Prof. Dr. Imran Ho Abdullah 
UKM 
8.40 – 8.50 am  
iLEC2013-21 
 الغربة في الشعر العربي الحديث
Fatma .M. Ali 




Cognitive Academic Language Learning 
Approach ( CALLA) in Malaysian ESL 
Literature Classroom 
Zahrah Zaiton Benjamin 
Dr. Haji Abu Ghani Bin Abu 
IPG KAMPUS GAYA 
 
iLEC2013-34 
Hubungan Antara Faktor Keluarga dan 
Rakan Sebaya dengan Tingkah Laku 
Delinkuen 
Norlizah Che Hassan 
Nuraslinda zulkifli 
UPM 
8.50 am – 9.00 am  
iLEC2013-37 
 البرنامج الذكي لتعليم اللغة العربية
Halya 
Sameha 
 الجامعة اإلسالمية العالمية الماليزية
 جامعة بتروناس الماليزية
 
iLEC2013-26 
Teaching and Learning Yorùbá as a 
Foreign Language: a Creativity 
Approach 
Abubakre, Samiat Olúbùnmi O. 
University of Ilorin, Nigeria 
 
iLEC2013-63 
Pembelajaran Bahasa dan Pendidikan 
Karakter: Transformasi pengetahuan 






9.00 – 9.10 am iLEC2013-71 
المهارات اإلدارية الالزمة للقائد التربوي في 
 اإلدارة التعليمية
Naser Muftah Ayad Zarzah 
Dr. Noor Azizi Ismail 
 جامعة العلوم اإلسالمية الماليزية
 
iLEC2013-35 
Competency Requirement of Cancer 
Care Volunteers: Conceptual and 
Empirical Considerations 
Kamarul Bahrin, norlizah Che Hassan, 




Peranan Pendidikan Bahasa Melayu dalam 
Pembinaan dan Pengembangan Sastera 
Melayu di Malaysia 
Prof Madya Dr. Hjh Siti Khariah Mohd Zubir 
UPSI 
9.10 am – 9.20 am iLEC2013-72 
 فن التشطير عند الشاعر الليبي علي الذيب
 نجية حسين التهامي
  د. أياد عبد هللا
 جامعة العلوم اإلسالمية الماليزية
 
iLEC2013-52 
From the ground up: a grounded 
theory approach in understanding the 
leading learning process among Orang 
Asli students 
 
Hajjah Misnaton Rabahi 
Associate Prof. Hamidah Yusof 





Analisis Persepsi Dan Tahap Kepuasan 
Terhadap Perkhidmatan Pendidikan Dalam 
Kalangan Pelajar Antarbangsa Di Malaysia 
 
Ananthi a/p Ponnalagu 
Nor Aishah Buang 
UKM 
9.20 – 9.30 am iLEC2013-74 
 اللغة العربية في ليبيا
Amna a.AlSanoussi Alsharif 
 الجامعة الوطنية الماليزية
 
iLEC2013-95 
School-based Assessment: The Primary 
And Secondary School Teachers’ 
Categories of Concern 
Aidarwati Masri bt Baidzawi 





Analisis Pembentukan Model CoBLAS 
Berdasarkan Teori Dan Amalan Kurikulum 
Krishnavani Velapasamy 
Nor Aishah Buang 
UKM 
9.30 – 9.40 am 
Question & Answer Session 
9.40 – 9.50 am iLEC2013-87 
أهم المشكالت التي تواجه مديري المدارس 
 الثانوية عند إجراء الخطة التربوية
 عيسى المختار عمر عطية
 جامعة العلوم اإلسالمية الماليزية
 
iLEC2013-118 
Code switching in daily conversation 
Alaa AL-Hourani 






Teknik Bercerita Menerusi Bergambar Dapat 
Meningkatkan Kemahiran Membaca Suku 
Kata Mudah Murid Tahun 3 di Daerah 
Kubang Pasu, Kedah 
 
Bainah bt. Mustafa, Nordin bin Wan Daud 
Al-Haj, Nazri bin Halim, Fatahiyah binti 
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9.50 – 10.00 am  iLEC2013-88 
تدريس مهارة القراءة في جامعة العلوم 
طبيقاإلسالمية الماليزية: بين النظرية والت  
 الدكتور/ محمود محمد علي
 جامعة العلوم اإلسالمية الماليزية
 
iLEC2013-134 
The relationship between Teachers’ 





Tahap Patriotisme Pelajar di Malaysia dan di 
Indonesia 
Nor Laila Mamat, Maizun Samad Zaida Abd 
Rahim Mohd Mahzan Awang Abdul Razak 
Ahmad Ahmad Ali Seman 
UKM 
10.00 – 10.10 am iLEC2013-114 
اءة في أبعاد العالقة بين العربية واإلسالم: قر
بية المواد اإلسالمية بغير العر ظاهرة تدريس
 .في الجامعات
Dr. Tukur Alhaji Musa 
 جامعة والية يوبي نيجيريا
 
iLEC2013-155 
Translation Equivalence Factors (A 
descriptive Analytic Study) 






Transformation in Education and Language 
Studies 
Orenaiya Solomon Adewale 
USIM 
 
10.10 – 10. 20 am iLEC2013-160 
واقع االشراف االداري بوزارة التربية 
 والتلعيم في سلطنة عمان
 سلطان بن صالح بن محمد البلوشي




Investigating Effective Strategies for 
Introducing Vocabulary in Omani EFL 
Classrooms 
Majed Al-Rashdi & Rashid Al-Azri 




Seni Bahasa KSSR (Kurikulum Standard 
Sekolah Rendah) Tahap 1:  Estetika Pantun 
Diabaikan 
Nordiana Hamzah,Ros Silawati binti Ahmad 
@Abdullah,Che Mas Saud, Fatahiyah bt. 




10.20- 10.30 am iLEC2013-189 
ريا ، تعليم اللغة العربية في جامعات نيجي
 اتجاهات وتحديات واقتراحات
 عبد الوهاب صالح الدين
 جامعة دمترو نيجيريا
 
 iLEC2013-222 
Penghayatan Akidah: Penelitian Terhadap 
Metodologi Pendidikan Akidah Generasi 
Sahabat RA 
Mohd Radhi Ibrahim, Nor Azizi Abd Aziz,  
Salhah Abdullah, Syarifah Meriam Syed Akil 
USIM 




10.40 – 11.00 am Refreshment 
 
11.00 – 12.00 pm  
 
KEYNOTE ADDRESS 1 
By 
YBhg PROF. DATO’ DR. ISMAIL BIN HAJI IBRAHIM 
Vice President, Universiti Islam Malaysia 
 
Title of Keynote Paper: Language Diversity in Islam 
 
Chairperson: Prof. Madya Dr Rosni Samah 
 
Venue: Rajah Brooke Ballroom 
 
 




SUB-THEME: Contemporary Issues in Education and Language Studies 
Moderator: Dr Ayad/Prof Madya 
Dr Asma 
Moderator: Ms. Hazleena/Dr Tun Nur 
Afizah 
Moderator: Ustazah Lubna/Ust. Wan 
Moharani 
 
Parallel Session 2 
 
Parallel Session 2 Parallel Session 2 
12.00 – 12.10 pm  
iLEC2013-15 
وسائل السبك النصي في القصيدة العربية 
  للشاعر الليبي
Milood Mustafa Ashur, 





Challenges Among The Orang Asli in 
Mainstream Education in Malaysia : An 
Overview 
Mohd Roslan Rosnon, Assc. Prof. Dr. 
Irene Watson, 
Assc. Prof. Dr. Peter Gale 




Peranan Guru Ugama dalam Menerapkan 
Pengajaran 2MQ dalam Pembelajaran al-
Quran di Sekolah Ugama di Negara Brunei 
Darussalam: Kajian di Beberapa Sekolah 
Kawasan Brunei III 
Abdullah Haji Sahat, Zulkifli Haji Zakaria 
KOLEJ UNIVERSITI PERGURUAN 
UGAMA,SERI BEGAWAN,BRUNEI 
12.10 – 12.20 pm iLEC2013-55 
اب ظاهرة المطابقة النحوية ودالالتها في كت
ةمقصورة ابن دريد: دراسة نحوية تحليلي  
 عبد السالم أمين هللا أتوتليطو 
 الدكتور محمد نجيب بن جعفر
 
iLEC2013-62 
Malaysia: A Medium Of Instruction  
Policy In Globalization Era 
Alis bin. Puteh 
 
iLEC2013-85 
Penerapan Kemahiran Keusahawanan 









Nor Aishah Buang 
UKM 
12.20 – 12.30 pm 
iLEC2013-93 
و تسالتوجيهات اللغوية المعاصرة إليزو
رآنيةوتطبيقاتها في المفردات والمفاهيم الق  
Dr. Abdul Rahman Obeid Hussein 




Identifying Teachers’ Job Satisfaction 





Pengaruh Bahasa Ibunda 
TerhadapPemerolehan Bahasa Melayu 




12.30 – 12.40 pm iLEC2013-140 
د حركة عين مضارع الفعل الثالثي المجر
 الصحيح السالم والمهموز على وزن
Yusoff bin Yaacob 
 جامعة العلوم اإلسالمية الماليزية
 
iLEC2013-80 
The Relationship Between Students’ 
Attitudes towards Their Knowledge 





Membudayakan Keusahawanan Dalam 
Kalangan Pelajar Institusi Pengajian Tinggi 
Nur Amalina binti Dzuhairi 
Nor Aishah Buang 
UKM 
12.40 – 12. 50 pm iLEC2013-142 
 السياسي واألديب: َمن يحتاج إلى َمن؟
Abdulhamid Mohamed Ali 
Zaroum 
 الجامعة اإلسالمية العالمية الماليزية
 
iLEC2013-89 
The Importance of Mother Tongue and 
English Language in the Building of a 






12.50 – 1.00 pm iLEC2013-165 
ربية تقويم مدى قوة برنامج تعليم اللغة الع
هة للجمهور الناطقين بغير العربية من وج
ية نظر المتعلمين: الجامعة اإلسالمية العالم
 بماليزيا نموذجا
 د. مرصوفة بنت جليل
 د.مهدي بن مسعود
 الجامعة اإلسالمية العالمية بماليزيا
 
iLEC2013-94 
Attitudes of Malaysian Gifted Students 
Towards English Language Learning 
 
Nurul Idayu Mohd Najib 




1.00 – 1.10 pm Question & Answer Session 
 
1.10 – 2.00 pm 
LUNCH & ZUHR PRAYER 





SUB-THEME: Contemporary Issues in Education and Language Studies 
Moderator: Dr Yuslina/Dr Zainal 
Abidin 
Moderator: Ms. Normazla/Ms Zarina Moderator: Ms Wahida/Ms. Hazleena 
 
Parallel Session 3 
 
Parallel Session 3 Parallel Session 3 
2.00 – 2.10 pm iLEC2013-200 
وي نحو منهج تيسير مهارات التعبير اللغ
دجا  للناطقين بغيرها الربط بين الجمل نمو ) 
Dr. Mohammad Ismail 





Writing Apprehension From Student’s 
Perspective 





Kesantunan Berbahasa dari Aspek 
Penggunaan Kata Ganti Nama Diri dalam 
Kalangan Murid Pelbagai Etnik. 





2.10 – 2.20 pm iLEC2013-201 
العالقة بين صعوبات تعلم القراءة 
 واضطراب بعض العمليات االدراكية لدى
بليبيا ة من تالميذ مرحلة التعليم االساسيعين  




How does oral error correction in 
French language classes affect learners 
Jennifer Wengler 
RUHR,UNIVERSITY OF BOCHUM 
 
iLEC2013-184 
Kesantunan Dalam Penulisan E-mel 
Bukhari Shafie 
IPDA 
2.20 – 2.30 pm iLEC2013-203 
ب المسلمدور التقنية الحديثة في توعية الشبا  
 محمد أعبيد الزنتاني إبراهيم
 جامعة سبها ليبيا
 
iLEC2013-158 
Learners’ perception on the necessity 
of incorporating literary texts in 
improving communication skills: The 
case of the Defence University 
Nur Khadirah Ab. Rahman  & 




Penerimaan Penggunaan  Bahasa Melayu 
Dalam Pembelajaran Sains Dan Teknologi 
Dalam Kalangan Pelajar Universiti: Kajian 
Kes Di Universiti Tenaga Nasional. 
Shaharina Mokhtar &Noor Azam Abdul 
Rahman 
UNITEN 
2.30 -2.40 pm iLEC2013-205 
 أهم المشكالت التي تواجه مديري المدارس
 الثانوية عند إجراء الخطة التربوية
 عيسى المختار عطية
 جامعة العلوم اإلسالمية الماليزية
iLEC2013-217 
Needs Analysis: The development of a 
“communication skills for the 
workplace”. Course for nursing 
students at  MURNI Nursing College 











2.40 – 250 pm iLEC2013-206 
إسهام مديري مدارس سلطنة عمان في مجال 
التوجيه المهني للطالب من وجهة نظر 
  األخصائيين االجتماعيين
Said bin Salim Al-Jamoodi 




Utilizing Zakat Money for 
Development: A case of Madrasah 
Education in Bangladesh 





Issues in Linguistics: An Islamic Educational 
Perspective 
Emily 
 Khuzairy bin Abd Rahman 
IIUM 
 
2.50 – 3.00 pm iLEC2013-207 
تجربة سلطنة عمان في تقويم األداء 
 المدرسي
Ali Mohammed Humaid alwaili 
Said Salem aljamoudi  




Financial Management Performance of 
Medical Doctors in the Government 
Hospitals in Malaysia 
Rosdi Abu, Zurina Shafii A Rajna ,Syed 
Al Junid 








3.00 – 3.10 pm Question & Answer Session  
3.10 – 5.00 pm OPENING CEREMONY 
At Rajah Brooke Ballroom 
By  Usim Vice Chancellor Y.Bhg. Prof. Dato’ Dr Asma Ismail 
 REFRESHMENTS/END 
 
Day 2, Thursday, 28 November 2013 
 
Spring 1 Spring 2 Spring 3 
 
SUB-THEME: Technology Integration in Education and Language Studies 
 
Moderator: Dr Badrul Munir/Dr Mikhail Moderator:  Dr Fariza/Ms Norhana 
Moderator: Ms Wahida/Dr Tun 
Nur Afizah 
 
Parallel Session 4 Parallel Session 4 Parallel Session 4 
8.30-8.40 am iLEC2013-22 
تمهارات تدريس التربية الفنية في المعاهد العليا والجامعا  




The Use Of ICT Among Primary 
School Teachers In Putrajaya, 
Wilayah Persekutuan 
Yurli Dernita binti Mohd Salim 
Nooreiny bt.Maarof 
iLEC2013-30 
Penggunaan Blog dalam 
Penyeliaan: Apa kata pelajar 





8.40 – 8.50 am iLEC2013-219 
بية اإلشراف التربوي ودوره في أداء المعلمين في المدارس العر
جزر القمر -في موروني  المتوسطة  
Ahmed Moidhini  
 جامعة العلوم اإلسالمية الماليزية
iLEC2013-42 
A Framework of The Integrated 
Graduate Portal For Student 
Marketability 
Salako Taofiqat Adebosola, Khairi 
AbdulRahim, 




Penggunaan ICT dalam 
Pendidikan Sejarah dan 
Hubungannya dengan 
Pencapaian Pelajar 
Zainal bin Jantan 
UKM 
8.50  – 9.00 am iLEC2013-197 
تفعيل دورة اللغة العربية االتصالية: دراسة حالة من منظور 
 نظريات الدافعية
Ahmad Majdi Mat Salleh 
 الجامعة اإلسالمية العالمية بماليزيا
iLEC2013-212 
Investigated Students’ Perspectives 
toward the Uses of Computer-
based Testing in Learning Grammar 
 





Online Components In The 
English Language Support 
Programme: Perceptions Of 
Universiti Sains Islam Malaysia 
 
Akhdiat Abd Malek, Norhana 
Abdullah , 







9.00 – 9.10 am iLEC2013-204 
امليتعليم اللغة العربية للناطقين بغيرها وفق المدخل التك  
 علي عبد هللا الشاعري
محمد د. يوسلينا بنت  
 جامعة العلوم اإلسالمية الماليزية
iLEC2013-64 
College Students' Perceptions of 
Using Web 2.0 Tool in Improving 
ESL Writing Skills 
 
Noramizah Binti Mat Merdeka 




A Blended Learning Approach 
For Teaching-Learning Chinese 
As A Second Language: An 
Alternative Paradigm For 
Language Learning In Tertiary 
Classrooms 
Siew Pei Hwa 
UNITAR 
9.10 – 9.20 am iLEC2013-218 
 حروف العلة واللين في القرآن الكريم
ABDUL RAZAQ ABDULLAHI OLUWATOYIN 
AZRIZAL BIN MANSOR 
سالميةجامعة اإل  
 
iLEC2013-210 
The Use of Track Changes and 
Facebook Group as Media on 
English Structure Learning: A Study 




Amalan Pengajaran Guru 
Sekolah Rendah Islam Swasta 
 
Asmawati Suhid, ,Fathiyah 
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Yorina An'guna Bansa 
Anggun Citra Sari Dewi , Filia 
Dianita 
SRIWIJAYA UNIVERSITY 
Mohd. Fakhruddin, Samsilah 
Roslan, Lukman Abdul Mutalib,  
Mohd. Aderi Che Noh 
UPM 
9.20- 9.30 am Question & Answer Session 
 
9.30.9.40 am iLEC2013-213 
ةسلطة التكرار المعجمي في الوسائل اإلعالمية المعاصر  
Seerwan Anwer Majeed 
 
iLEC2013-81 
The Relationship between 
Watching Cartoon through 
Compact Disc Used as an 






Kosakata Dan Frasa Penting Di 
Pringkat Stam: Satu Analisis 
Korpus 
 
Zainur Rijal Abdul Razak, Rosni 
Samah, Muhammad Fauzi 
Jumingan, Mohd. Shahriman 
Abu Bakar 
USIM 
9.40 – 9.50 am iLEC2013-226 
التربية المهنية في مرحلة التعليم األساسية والصعوبات التي تحد 
 من فعاليتها
 زيد ظاهر خلف هزايمه
 د. نور عزيزي اسماعيل
 إلسالمية الماليزيةجامعة العلوم ا
 
iLEC2013-82 
Edmodo In Action: Enhancing 
Vocabulary Acquisition Among 
Second Language Learners 





Learning app: A proof-of-
concept prototype of 
contextual learning 
 
Tan Wee Hoe 
Lin Chia Ying; Wang Yanzhen 
UPSI 
9.50 – 10.00 am iLEC2013-227 
تأهيل وتدريب معلمي الطلبة الموهوبين والمتفوقين في الوطن 
 العربي: دراسة نظرية تحليلية(
 سامر مطلق عياصرة  
 د. نور عزيزي اسماعيل
 جامعة العلوم اإلسالمية الماليزية
iLEC2013-209 
Students’ Perception towards the 
Use of WebQuests in EFL Learning 
 
Anggun Citra Sari Dewi, Anggun 
Apriana ,Filia Dianita 
SRIWIJAYA UNIVERSITY 
iLEC2013-144 
Teaching and Learning of Arabic 
as a Second Language (SL) 
Through Computer Assisted 
Language Learning (CALL) in 
Nigerian Schools: Challenges 
and Prospects 
 
Abdus-Salam Aminu Atotileto, 
Dr. Barihi Adetunji, Dr. 




10.00 – 10.10 am iLEC2013-228 iLEC2013-194 iLEC2013-124 
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ةتطبيق مبادئ إدارة الجودة الشاملة في الُمؤسسات التعليمي  
ن ناصر المحذوريسليمان بن عمير ب   
 جامعة العلوم اإلسالمية الماليزية
Fostering Students’ Speaking Skill 
Through News Videos 
Fitria Aprilia, Nurul Fitriyah 
Almunawaroh 
Yorina An’guna Bansa 
SRIWIJAYA UNIVERSITY 
Web Based Project: 3 2 1 
Action! 
 
Normilah A Wahab, Saripah 
Mamat 
UKM 
10.10 – 10.20 am iLEC2013-229 
الجودة في مؤسسات التعليم في   
االسالم   
 عامر سليمان إبراهيم أبو شريعة 
 د/ مصباح منصور موسى مطاوع 
 د/محمد يوسف خالد
 جامعة العلوم اإلسالمية الماليزية
 
iLEC2013-121 
Inovasi Ibn Hisham  Dalam  Karya 
Mughni Al-Labib 
 
Muhammad Marwan bin Ismail, Dr. 
Maheram Ahmad, Hakim bin Zainal  
Wan Moharani bin Mohammad, 









11.00-12.00 KEYNOTE ADDRESS 2 
By YBhg PROF. DATO’ DR. IBRAHIM AHMAD BAJUNID 
Deputy Vice Chancellor INTI-Laureate International Universities 
 
Title of Keynote Paper: Language, Politics, Knowledge and Human Potentialities 
 
Chairperson: Dr Rashid/Dr Haliza 
 
Venue: Rajah Brooke Ballroom 
 
 
 Spring 1 Spring 2 Spring 3 
 
SUB-THEMES: Technology Language Development Strategy & 





Moderator: Dr Mahmood/Dr Rashid 





Parallel Session 5 Parallel Session 5 Parallel Session 5 
12.00 –12.10 pm iLEC2013-5 
قضيّة الرثاء في األدب العربي النيجيري: عرض القصيدة 
 الحامديّة نموذجا  
ABDUL RAZAQ ABDULLAHI OLUWATOYIN 
 جامعة اإلنسانية 
iLEC2013-17 





Pelaksanaan Dan Keberkesanan 
Mukhayyam Arabi Dari Persepsi 
Bakal Guru 
Sumaiyah Sulaiman, Mohd 
Shubki Hussin Badrul Hisyam 
Mohd Yasin; Masrur Ibrahim; 
Mohd Redzuan Khalil 
IPG,KAMPUS PENDIDIKAN 
ISLAM 
12.10- 12 20 pm iLEC2013-56 
 أثر التحديث في إتقان مهارات اللغة العربية األساسية
Ibrahim Babikir Elhag Abd Elgadir 
 جامعة اإلنسانية
iLEC2013-44 
Benchmarking in TESOL: A very 
smooth way to learn English as 
foreign language 
 
Dr. Arif Jawaid 
LINTON UNIVERSITY COLLEGE 
iLEC2013-169 
Penggunaan Strategi 
Pembelajaran Bahasa Arab 
Dalam Kalangan Pelajar Institut 
Pengajian Tinggi Kelantan 
 
Linamalini Binti Mat Nafi, 
Prof. Madya Dr. Kamarul Shukri 
bin Mat Teh 
UNISZA 
12.20 – 12 30 pm iLEC2013-77 
ة غيالعولمة ونظريات اللغة المستحدثة: دراسة في القيم البال
 لنظرية علم لغة النص
 د. أياد عبد هللا 
 د. عبد الرحمن عبيد حسين، 
 د. عصام الدين بن أحمد
 جامعة العلوم اإلسالمية الماليزية
iLEC2013-102 
An Analysis of Reading 
Instructional Approach at the 
Malaysian Lower Secondary School 
Level 
 
Hazrimah binti Ab. Rahim 
Dr. Harison Mohd. Sidek, 





Dialek Arab menurut Kees 
Versteegh 
 
Zamri Arifin & Siti Norizam binti 
Zakaria 
UKM 
12.30 – 12.40 pm iLEC2013-187 
 اللغة العربية نشأتها أسباب بقاءها
Miran Ahmad Mahmoud Abualhayja'a 
Assoc. Prof. Dr. Nurullah KURT 
iLEC2013-103 
Using Questioning The Author 
Instructional Strategy In EFL 
Reading Comprehension 
iLEC2013-86 
The writing needs of military 
and civilian students at the 





Dr. Harison Mohd. Sidek, Norhana 
Abdullah , 




Norlela Samad, Ahmad Fahimi 
Amir, Farah Fatinah Enche 
Shaari, Noor Shariena Zaraini, 
Nur Hidayatul Husna Mazlan 
UPNM 
 
12.40 – 12. 50 pm iLEC2013-202 
اد االقتصدراسات في تطورلغة العربية وحركة ترجمتها الأثر 




The Preparation of Secondary 
Students in Yemen for English 
Reading at The Tertiary Level 
 
Lubna Ali Mohammed 
Dr. Harison Mohd. Sidek, 






Enhancing the English Language 
Competency of Malaysian 
Polytechnic Technical Lecturers: 
A Discrepancy Analysis 
 
Wan Nooraini Wan Kamaruddin 
POLITEKNIK SULTAN 
SALAHUDDIN ABDUL AZIZ SHAH 
12.50- 1.00 pm Question & Answer Session 
1.00-2.00 LUNCH & ZUHR PRAYER 
 
 
Spring 1 Spring 2 Spring 3 
 
SUB-THEME: Islamization of Languages and Education 
 
 
Moderator: Prof Madya Dr Asma/Dr Hishomudin 
Moderator: Ms. Ramiaida/Ms 
Zarina 
Moderator: Ustazah Wan 
Azura/Ustazah Arnida 
 
Parallel Session 6 Parallel Session 6 Parallel Session 6 
2.00 – 2.10 pm  
iLEC2013-141 
Islamisation of Education and Language Studies 
 
Ahmad Abubakar Tijjani 
IIUM 
iLEC2013-38 
Utilizing Video Clips to Instil Moral 
Values 
Jawauj bin Sulaiman 




Islam Dan Pendidikan Dalam 
Persuratan Melayu Nusantara: 
Kajian Berdasarkan Beberapa 
Karya Sastera Mutakhir 
 
Dr. Kamariah Kamarudin, 
13 
 
 Dr. Pabiyah Hajimaming, 
 Dr. Norshahila Mansor 
UPM 
 
2.10 – 2.20 pm iLEC2013-111 
 دور اللغة العربية وإسهاماتها في فهم الدين اإلسالمي
ال عبد الرحيم د. مسعود أجيبو  
 عبد الواحد سليمان أالكوقا
 كلية التربية والية كوارا نيجيريا
iLEC2013-59 
Islamic Education: The Philosophy, 
Aim, and Main Features 
 
Dr. Raudlotul Firdaus binti Fatah 
Yasin, 





Studies Principal and Teacher 
Relationship Between 
Organizational Commitment In 
Kedah Sekolah Agama Rakyat  
(SAR) 
 
Assoc. Prof. Dr. Azizi Abu Bakar 
Jazmi Md Isa, Dr. Mohd Nor 
Jaafar 
UUM 
2.20 – 2.30 pm iLEC2013-223 
غرب إفريقيا -تطّور حركة الّصوفيّة في نيجيريا   




Islamic Values-Based Curriculum: 
An Integrated Learning Model of 
'Maqasid Al-shariah' for Wholeness 
Development of Mankind 
 
Hamdun Ibrahim Sulayman 
MUSLIM UNIVERSITY OF 
MOROGORO,TANZANIA 
iLEC2013-163 
Islamisation Of Arabic: A Brief 
Survey Based On The Linguistic 
And Literary Points Of View 
 
Ali Manzo Usman 
YOBE STATE UNIVERSITY 
 
2.30 pm – 2.40 pm iLEC2013-188 
Effective means of teaching Arabic as second 
languag:IIUM as example 
 
Dr. Mohammed Ahmed Salih, Dr.Suo Yan Mei 
(Fatimah) Ustazah:Zarima binti Mohd Zakaria 

















Spring 1 Spring 2 Spring 3 
 
SUB-THEME: Modernisation of Strategies, Approach and Teaching Methods 
 
 
Moderator: Dr Hishomudin/ Dr Mahmood 
Moderator: Ms Norhana/Ms 
Norhaili 
Moderator: Ms Zarina/Ustazah 
Wan Azura 
 
Parallel Session 6 Parallel Session 6 Parallel Session 6 
2.50 – 3.00 pm iLEC2013-36 
نحو منهج تيسير مهارات التعبير اللغوي للناطقين بغيرها )الربط 
 )ين الجمل نمودجا  ب
Mohd Azizul Rahman Bin Zabidin 
Dr. Muhammad Ismail Muhammad 
 جامعة اإلنسانية
iLEC2013-193 
Context Clues: A Strategy in 
Teaching Vocabulary to Secondary 
School Learners 
 
Nurul Fitriyah Almunawaro, Fitria 
Aprilia,Yorina An’guna Bansa 
SRIWIJAYA UNIVERSITY 
iLEC2013-116 
Teaching Arabic Phonemes to 
Yoruba Learners of Arabic: 
Methods and Strategies 
 




3.00 – 3.10 pm iLEC2013-53 
لنحويّة أثر استخدام أسلوب تكرار األسئلة في تحصيل القواعد ا
ستوى الجامعي: جامعة اإلنسانيّة نموذجا  على الم  
Abdul Ganiy Luqman Olowonjaye 
Dr. Elsayed Makki Elbishr Ali Hassan 
 
iLEC2013-31 
Problem Based Learning in 
Administrative Law: An Assessment 
 




Connection Between Different 
Types Of Syllabus And Teaching 
Methods In Teaching Language 
Using Literary Texts 
 
Emily Abd Rahman, Assoc. Prof 
Dr Wan Roselezam Wan Yahya 
UPNM 
3.10 – 3.20 pm iLEC2013-67 
 فلسفة اإللوري وآثارها في تربية األجيال المسلمة في نيجيريا
العابدين حاجب الدكتور زين  .  
 الدكتور زين الرجال عبد الرزاق 
 الغزالي الحاج أحمد المختار
 جامعة العلوم اإلسالمية الماليزية
iLEC2013-32 
E-Learning Tool: An Overview Of 
Advances In Automated 
Programming Codes Assessment 
 
Muhammad Firdaus Zul Kafli, 
Mohd Fadzli Marhusin, Shaharudin 
Ismail, and Zul Hilmi Abdullah 
USIM 
iLEC2013-11 
Iklan Sebagai Medium 
Pendedahan Budaya Dalam 
Pengajaran Dan Pembelajaran 
Bahasa Sepanyol Di Malaysia 
Norshahila Mansor 
Kamariah Kamarudin 




3.20 – 3.30 pm iLEC2013-106 
بية لغير اتيجيات تعليم مهارة االتصال الشفوي باللغة العراستر
تجارب شخصية -الناطقين بها  
Assoc. Prof Dr. Ismaiel Hassanein Ahmed 
 الجامعة اإلسالمية العالمية الماليزية
iLEC2013-211 
Students’ Perception: Internet as 
Self-directed Learning Media in 
Learning English 
 
Yorina An'guna Bansa 




Penggunaan Kaedah Inkuiri 
pada Pembelajaran Menulis 
dalam Pelajaran Bahasa Inggeris 
 
Ahmad Johari Sihes, Sitti 
Hamsina Rais 
UTM 
3.30 – 3.40 pm iLEC2013-151 
في في ليلية لعامل بيئة اللغة في تعليم النحو الوظيدراسة تح
 المدارس الدينية الثانوية بوالية كلنتان
Ahmad Bin Abdul Rahman, Asma Binti Abdul 




Practicable Strategies of Teacher 
Reflection in TESOL/ELT 
 




Morals of Teachers and 
Students of Quran: A case study 
of Daru Quran JAKIM 
 
Nik Md Saiful Azizi, Muhamad 
Zahiri, and Ibrahim Allaafiaji 
IIUM 
 
3.40 – 3.50 pm iLEC2013-166 
مهارة الكالم: دراسة في كيفية تنمية التحاور اللغوي لدى 
 الماليزيين المبتدئين في اللغة العربية
 د. مهدي بن مسعود
 د.مرصوفة بنت جليل
 الجامعة اإلسالمية العالمية بماليزيا
iLEC2013-98 
Teaching Styles Of Yemeni Science 
Teachers 
 
Angela Abu-Asba, Hazita Azman, 




Kekangan Persekitaran Sekolah 
Dalam Mata Pelajaran 
Pendidikan Jasmani 
 
Muhammad Akbar Zahidi 
UM 
3.50 – 4.00 pm iLEC2013-167 
 رؤية في إعداد معجم لغوي تعليمي
DR. ABDUL GHANI BIN MD DIN 
 جامعة اإلنسانية
iLEC2013-60 
Modelling Science Learning 
Through Language 
 
Dr. Marilou M. SAONG 




4.00 – 4.10 pm iLEC2013-120 
The benefit of mixed marriage for acquisition of 
Bilingual and Multilingual 
 
Dr. Suo Yan Mei (Fatimah), Zarima Binti 
Muhammad zakariya, Dr. Muhammad Ahmad 
iLEC2013-76 
The Most Dominance Characteristic 
of Student Retention:  Average of 
Weights Centrality Approach 
 









4.10 – 4.20 Question & Answer Session 
4.20 – 4.30 pm Interval 
4.30 – 5.00 pm Conference Resolution 
 
5.00 pm REFRESHMENTS/END 
 
 
 
 
 
 
 
